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bre (D. (3. núm. 270) del pasado año, sujetándose a las
reglas siguientes:
1.2 Todo jefe u Oficial retirado, al corresponderle en
trar en el goce de beneficios de la Orden de San Herme
negildo, cuidará de comunicarlo de oficio con un mes de
antelación al Jefe de la Base naval principal o al jefe de
la jurisdicción gubernativa de Marina en Madrid, según
sea la residencia del interesado.
2.a Los citados jefes, recibida -la comunicación a que
se hace referencia, nombrarán tres Caballeros de la Orden
de superior empleo al del solicitante o del- mismo, de no
haberlo de empleo superior, residentes en la localidad del
interesado, o, en su defecto, en el territorio de la jurisdic
ción de su mando. quienes. previas las inv:stigaciones que
estimen necesarias, en el plazo de diez días levantarán un
acta en la que certifiquen, por su honor, que consideran
al aspirante digno por su conducta y buena fama de ingre
sar en la Ordeno de merecer ascensos o ventajas en ella;
especificando los motivos de su opinión en el caso de no
creerle digno.
El acta, en pliego cerrado y lacrado, se entregará en
mano al jefe de la Base naval principal o de la jurisdic
ción gubernativa de Marina o se lo 1-emitirán, de hallarse
en otra localidad, y éstos lo unirán con su informe a la
correspondiente propuesta.
Las opiniones que se expongan en el acta no tendrán
otro alcance que el de ilustrar al Consejo Director de la
Asamblea de las Ordenes militares de San Fernando y San
Hermenegildo, para mayor acierto en su posterior acuer
do sobre ing-reso, ascensos o ventajas en la Orden o ne
fzativa de ello.
3.a Los ya n'feridos jefes de las Bases navales y de
la jurisdicción gubernativa en Madrid, cursarán los expe
dientes así formados al jefe de la Sección en el Ministe
rio de Marina correspondiente al Cuerpo a que haya per
tenecido el interesado. qui:m a la vista de la copia de la
hoja de servicios que radique en la Sección, 'Procederá a
formalizar la propuesta dándole el curso correspondiente.
Madrid, 20 de, junio de 1932.
Señores...
—
=O=
El Subsecretanc,
Antonio Azarola.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
buque-escuela Galatea, verificada en 24 de marzo último
por el Cipítán Fragata D. Francisco Moreno Fernán
dez al jefe de igual empleo D. José Morgado y Antón.
Madrid, 18 de junio de 1932.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
.0,••••
macla, ha tenido a bien aprobar- la entrega de mando de
la lancha cañonera Cabo Fradera, verificada en 27 de mar
zo del año último por el Teniente de Navío D. Juan Ma
gaz y Fernández de Henestrosa, al Oficial del mismo em
pleo D. Fernando Alvear Abaurrea.
Madrid, 18 de junio de 1932..
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol.
O
Plantillas.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la propuesta del jefe de
la Estación de Submarinos, elevada con escrito núme
ro 1.118, de 2_4. del mes último, por él Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cartagena, referente a asig
nación de un Auxiliar de Oficinas y Archivos a la citada
dependencia, el Gobierno de la República, de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Material y Personal
y el Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien dis
poner se modifiquen las plantillas de destinos del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Archivos-, aprobada por Or
den ministerial, de 22 de octubre (D. 0. núm. 239), en la
siguiente forma :
DICE LA PLANTILLA : DEBE DECIR:
14:scuela de Submarinos. Un Auxiliar .t.(1
Un Auxiliar 2.° Un Auxiliar t.
Estación de Submarinos Ninguno. ... ... Un Auxiliar 2."
Madrid, t8 de junio de 1932.
o
Señores...
=O=:=
G1RAL.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Teniente de Navío l). Jesús Vaca Arrazola en súplica de
que se le conceda el pase a la situación de supernumerario
i;or las razones que aduce en la misma, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, debiendo el recurrente (lar cuenta tri
mestral a este Ministerio (12 su residencia y domicilio, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 7.° (lel vigente Regla
mento de supernumerarios.
Madrid, r8 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección (12 Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral de Marina.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales y de Artillería.
Excmo. Sr.: Hl Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que lbs Auxiliares navales y de Artillería
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que se encuentran en Toledo haciendo el curso de edu
cación física en la Escuela Central de Gimnasia al cesar
en dicho Ctntro en 30 del corriente mes y después de la
ievista de julio próximo se incorporen a los destinos que
tienen confüridos por diversas disposiciones ministeria
les, con excepción del Auxiliar stgundo naval D. Anto
nio Filgueira Rodríguez, que embarcará en el buque
escuela J. Sebastián de Elcano.
Auxiliar segundo naval D. Manuel Casanovas Sueiras,
L la Base naval principl de Ferrol para el destino de Ser
vicios del Arsenal.
Idem íd. íd. D. José Iglesias Bergueiro, a la Base na
val de Cádiz, para los Servicios del Arsenal de La Ca
rraca.
_Auxiliar segundo de Artillería D. Juan Tojo Torreiro,
a la Escuadra, con destino al crucero Almirante Cervera.
Mem íd. de ídem D. Antonio Vez Quijano, a la Base
nztval principal de Ferrol, para el Jaime I.
'dem íd. de ídem D.. Juan 13: García irigoyen, a la .Base
naval princiOal de Ferro' a disposición del Vicealmirante
'efe de la misma.
-
1dem íd. de ídem D.,Antonio Martínez Salviejó, a la
Base naval principal 'de Ferrol, para el destino del Par
que del Arsenal.
Idem íd.. de ídem D. A/ligue' Llanos Vacilo, a la Base
n:ival principal de Cádiz, para el destino de Polvorines
l'adricas.
Madrid. 17 de junio de 1932.
El suk4
./Intonio .4zaro1a.
Sres. Contralmirantes P2t-es de la Seeci¿n de Personal
v de la jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmiran
tes Jefes de las Bases navales principales de Cádiz y Fe
rrol e Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ei
Auxiliar primero de Artillería D. Mariano .Díaz López,
cursada a este MiniFterio por el Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Ferricil, en solicitud, de dos
meses de licencia, conforme a los preceptos del artícu
lo 31 del Reglamento de, licencias temporales', el 'Gobier
no de la República, de acuerdo con la Sección de Perso
nal, se ha servido desestimarla por no haber -sido formu
lada dicha petición en la,s condiciones que determina la
real orden de 15 de octubre de i9o7.
Lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Madrid,16 de juni de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seet.i•jn de Penonal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de. Oficinn y Archivos de
Marina, en situación de reemplazo por en l'eruto, D. Isidoro
Almazán Rodríguez en súplica de que s? le conceda la sepa
ción del servicio activo parzt poder atendyr, por el tiempo
que fuera preciso, al restablecimiento de ii salud, el Go
bierno de la 1República, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido
a
1.)ien acceder a lo solicitado, debiendo quedar l petona
rio, una vez separado del servicio, sujcto a la situación mi
litar que con arreglo a la lev de reclutamiento le corres
ponda.
Lo qu.: comunico a V. E. para su conocimiento y de
nlas efectos.—Madrid, 18 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Intend2nte Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Academias y Escuelas.
ConcAe el derecho al uso del di,tintivo del Profeso
rado a los Tenientes de Navío D. Manuel de la Puente
Magallanes y D. Enrique Polanco Martínez, por estar
comprendidos en el punto segundo de la Orden ministe
rial de Guerra de 21 de mayo de 1931, hecha extensiva
a Marina por la de 19 de junio del mismo año (D. O. nú
mero 138).
16 de junio de 1932.
Sres. Vicealmirante jefe de la Rase naval principal <le
adiz y Contralmirante jefe de la Sección de Persunál.
••■■••••■■••0
Declara aptos para el servicio de su.bmarinos como re
sultado de exámenes verificados en la Escuela (le Sub
marinos a la terminación del 28.' curso de la misma, a
los terceros Maquinistas D. Juan Ouesada Martínez, don
Antonio Alcacer Martín, D. Arsenio Pérez Fuentes, don
Mario Montenegro Vieites, D. Fernando Godínez Ave
cilla, D. Manuel Mira Mula y D. Antonio Gimeno Gómez :
'kuxilizir primero de Torpedos v Electricidad D. Gaspar Gue
rrero García, y Auxiliar segundo del mismo Cuerpo don
Juan Llamas Martínez.
17 de junio de Bb2.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante jefe de la Sección de Pe.rso
nal e Intendente General de Marina.
Nombra instructor de la Escuela de analfabetos del
crucero Miguel de Cervantes al Auxiliar primero de ofi
cinas y Archivos D. Juan Sanz Pérez, a partir del día
4 del actual y en relevo del de igual empleo D. José Ma
ría Martínez Peñalver.
17 de junio de 1932.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralm;-
rante Tefe de la Sección de Personal, Intendente Gene
ral e Interventor Central del Ministerio.
Desestima linstancia de Idoña Trcie Rodrí31ez Díaz,
viuda del escribiente del Cuerp dc ..Auxiliares de ( )fici
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nas D. Carlos Heredia Lozano. en súplica de que se con
ceda plaza en el Colegie) de Huérfanos de la Guerra a
sus hijos D. Carlos y D. Jaime de Heredia y Rodríguez,
por no estar comprendida la enfermedad que ocasionó
La muerte al causante dentro de las circunstancias que
señala- el artículo i.(/ de los Estatutos de dicho Colegio.
17 de junio de 1932.•
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
El Subsecretario,
44ntonio Azarola.
Marinería.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, (12 confor
midad con lo informado por la Sección de Personal ■
Asesoría—General, ha tenido a bien desestimar instancia
cid Cabo de marinería, licenciado, Manuel Vaspino Dá
vila, en súplica de que se deje sin efecto su licenciamiento
por haberlo sido con arreglo al artículo 71 del Reglamen
to de Escuelas y haber cumplido el interesado los dos"
años exigidos por la ley de 22 "de octubre último (DIARIO
OFICIAL núm. 240).
'NEadricl, 17 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio-Azarola.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Cabo Torpedista-electricista Cipriano
San Telesforo y marinero de segunda_ Joaquín Fernández
-Moreno, de la dotación de los cruceros República y Cervan
tes. respectivamente, cesen en su actual destino y pasen
a la Base naval principal de Ferrol a disposición del Juez
instructor Teniente de Infantería de Marina D. José 'Ro
dríguez 011eros.
-11Iadrid, 16 de junio de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de
Ferrol y Comandante General
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
la Base naval principal de
de la Escuadra.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, 'ha
tenido a bien confirmar los destinos conferidos por el Sr. Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena
al personal de marinería especializado en submarinos que
figura en la relación que a continuación se inserta.
Madrid, i8 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
Relación de 'referencia.
Cabo radiotelegrafista Manuel Leún Escam2z, al subma--.
rino C-1.
Cabo de cañón José Chorro Muñoz, al submarino B-6.
Cabo electricista Pedro Saura (alindo, al submarino C-3.
Fogonero preferente Manuel García Pastor, al subma
rino C-3.
Idem ídem Miguel García Moreno, al submarino .1-1..
Idem ídem -Fernando Santa Cruz Ortiz, al submarino
C-3.
- Idern ídem José Conesa Alcaraz, al submarino C-1.
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la 'República, de confor
midad con lo informado por la Sección (-W Personal y
Asesoría Gen2ral, ha tenido a bien desestimar instancia
del inscripto de Marina José Antonio Díaz Medina, en
súplica de cinc se le exima del pago de las cuotas regla
mentarias que ha- de satisfacer a la Hacienda con arreglo
a las disposiciones de la Orden ministerial (12 26 de oc
tubre de 1927. por oponerse a ello la citada disposición.
Madrid, E7 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de las instancia del segundo
Maquinista de la Armada (hoy tercero), D. Antonio
Sánchez Gutiérrez, solicitando se deje sin efecto la real.
orden de 9 _de enem de 1929 (D. 0. núm. 1.3) que lo de
Har"‘ inepto para submarinos y se le ascienda al emPleo.
inmediato, •ed;,- Gobierno de la República, de conformidad--
con lo informado por el Prelsidente de la Comisión- de :Re
clamaciones y ,Agravios, Asesor General y Sección de. Má
quinas de• este Ministerio, ha tenido a bien •desestimar
en todas gur; partes la instancia de que se .hace mérito
por carecer de derechO, el peticionario a lo que solicita'.
.1,9 'que enmunico a V. E. para su conocimiento y efec
toG.--Madrid, 17 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jere de la Sección de Máquinas y Vice
almirante Jefe de la Base naval prineiipal.de,Crtagena.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo
Dispone sc publique en Marina que por disposición del
Ministerio de la Guerra de 4 del corriente mes, se ha re
suelto que, de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea
de la Orden Militar de San Hermenegildo se ha concedido
al Maquinista Jefe de primera de la Armada D. Ginés
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Rueda Pomares la Placa de la referida Orden con la an
tigüedad de 28 de julio último.
17 de junio de 1932.
res. General jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Cartagena e
Intendente G,‘neral de Marina.
Señores...
= =(11=
El Subsecretario,
A ntonio Azarola.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantera de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Ay
liante Auxiliar de segunda-clase de Infantería de Ma
rina, en; situación de retirado, D. Carl-s Regal Cebreir:),
en súplica de que se le reintegre al servicio activo, el
Gobierno de la República, de acuerdo en lo informado
por la Sección de Infantería de Marina y 'a Ar-e7cría G4-2-
neral, ha tenido a bien desestimarla por carecer de de
recho a lo solicitado.
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro (le
Marina digo a V. E. para su conocimientn v
Madrid, 17 de ,junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferro'.
Señores...
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Comisiones.
Ilmo. Si-. :-Con arreglo a la disposición del Ministerio
de Agricultura y Comercio del 4 del corriente, que dis
pone ha de formar parte de la Conferencia convocada
para el 14 de este mes, que ha de tratar de las funciones
v atribuciones de los Corredores, Intérpretes marítimos.
un funcionario del Ministerio de Marina como represen
tante de la Dirección General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, este. Ministerio, de acuerdo con lo
informado por dicha Dirección, se ha servido disponer
sea nombrado el Capitán de Fragata D. Leopoldo ( al
y Díaz, con destino en aquel Centro, el cual deberá pre
sentarse a las- once de la mañana del 14 de junio en el
Salón de Juntas de la Dirección General de Com2rcio y
Política Arancelaria.
Madrid, uT de junio de 1932.
GIRAL.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas.
Señores...
s.
Ilmo. Sr.: Hl Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General, ha te
nido a bi2n aprobar las comisiones del servicio desempe
ñadas en Port-Bou, Gullera v Llansá por el Celador de
puerto D. Eugenio Freire Valieres, y sin perjuicio de la
detallada comprobación que, en unión d-2 los documentos
que determina el párrafo tercero- de la página 839 (primera
columna) del D'Amo OFICIAL número 115, de 1924, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, II de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de. Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos, Interventor- Central del Ministerio y Coman
dante de Marina de Barcelona.
Señores...
Grabadores.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por esa Dirección General de Nave
gación, Pesca e Industrias Marítimas, ha tenido a bien
disponer que el. Grabador de Topografía D. León Villanúa
y Artero, pendiente de destino desde el pasado mes de
febrero. en que ‹fué dado de•alta para el servicio por el re
conocimiento médico reglamentario, cese en la situación
de reemplazo por enfermo que le confirió la Orden minis
terial dé fecha 31 de diciembre último (D. 0..núm. 6) y
vuelva al servicio activo. Es asimismo la voluntad del Go
bierno de la República que el citado Grabador pase a pres
tar sus servicios al Servicio Hidrográfico de la Armada
del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando;
y que para los efectos administrativos correspondientes
surta efecto esta disposición a partir de la revista adminis
trativa del 1.° de marzo último.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento v efectos con
siguientes.—Madrid, T8 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
lria iVÍarítinas, Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de
la .-\rmada y de la Base naval principal de Cádiz, Inten
dmte General (le Marina, Ordenador de Pagos e Inter
vent()r Central del Ministerio.
Señores...
o
Gratificaciones.
Ilmo. Sr:: Dada cuenta de propuesta formulada por esa
Dirección General de Navegación y de conformidad con lo
informado por la Intendencia General e Intervención Cen
tral de este Ministerio, el Gobierno de la República ha te
nido a bien disponer se le conceda el derecho al percibo de
gratificación por trabajos en horas extraordinarias al per
sonal de esa Dirección General que en la unida relación
se cita, anliandosele al mismo lo dispuesto en el punto 13
de la Orden ministerial de TO de enero de 1931 (D. O. nú
mero 11).
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.---Madrid, 18 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
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trias Marítimas. Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pago e Interventor Central del Ministerio.
Señores_
Relación de referencia.
Auxiliares de Oficinas de la Direcci¿n General de Na
vegación:
Don Antonio Costa Roca, I). José Arroyo González, don
Fernando García Sánchez, D. Juan .\.ntonio Pérez d2
Lema y Tejero y D. Eduardo Pozo García.
Porteros:
Don Rafael Robles Garzón y D. Carlos de Guzmán
Flórez.
Mozos:
Eduardo Delgado Baena, Isaac Cristóbal Pascual, Pe
dro Campos Reillo, Narciso Sáiz Sobrino y Félix PintosAraú jo.
C.
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente de caducidad de la con
cesión otorgada por Real orden de 14 de agosto de 1880
a D. Pablo Cornillón y D. Enrique Beván para el esta
blecimiento de un parque ostrícola tri la bahía de Santan
der, en las proximidades de la isla de Mama; estando
acreditado que desde el año 1910 no se lktvó a cabo Iiin
guna labor de explotación ni conservación en el expre
sado parque; teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar
tículo 29 del Reglamento para la propagación y aprove
chamiznto de marismos y lo informado por la Dirección
General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas,
este Ministerio ha tenido a bien declarar caducada la con
cesión de referencia, dándose un plazo de treinta días a
contar desde la fecha en que esta resolución sea notifi
cada por -el Comandante de Marina, para que sean retira
dos del lugar del emplazamiento los restos de obras o ma
teriales pertenecientes a los actuales concesionarios.
Madrid, i i de junio de 1932.
GIRAT,.
Sres. Director General de Navegación, Pesca, e Indus
trias V1arítiiits y Comandante de Marina de Santander.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Relación de los expedilnces dejltdos sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la heal orden deL. pagina 268) por las causas que se expresan:
25 de niiyo de 1904
EMP1F.0 Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMA CLON AUTORIDAD QUE LO CURSA
Ramón Isidro P. Lanzón Que el Estado se encargue del
la construcción y pruelYa de
un dispositivo de su inven
ción para sal vamento de náu
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
fragos de submarinos El interesado Por falta de datos y con arreglo a lo
dispuesto en la Real Orden de 11
de agosto de 1906.
Madrid, 6 de junio de 1932.—E1 Vicealmirante Jefe del Estado Mayor, F. Javier de Salas.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
SECRETARÍA
RELACION de los erpedie■ates dejados sin curso, con arreglo a
(D. O. núm. 59, página 558., por las causas que se expresan:
lo dispite.sto eu la 1?eal orlen de 25 de mayo de 1904
-7~
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Cav.Paolo Donzelli
OBJETO DE LA RECLAMACION
Para que se tome en conside
ración un invento de que es
autor para extraer buques
hundidos...... .........
AUTORiDAD QUE LO
CURSA
El interesado
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no reunir los requisitos que fija
la R. O. de 11 agosto de 1906.
Madrid, 8 junio de 1932.—El Vicealmirante Jefe del Estado Mayor, F. Javier de Sa as.
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Don José Maffei Carballu, Oficial segundo de la Reserva
naval, escala de Capitanes, Ayudante de esta Comandan
cia de 'Marina y jucz instructor del expediente instruido
para acreditar el extravío de la libreta d navegación del
inscrinto de este Trozo, • folio 187/904, Benito Otero
Otero,
l'or el presente hago sabcr : Que habiéndose acreditado
cl extravío de referencia, el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol, en decreto audito
riado de 30 de mayo de 1932, se ha dignado dejar nulo
v sin valor alguno el aludido docum_:nto, incurriendo en.
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del- mismo.
Villagarcía,
José MaffeL
2 d',1 junio (te 1932.—El Juez instructor,
, •
• ,
1)on rosé Car1, (-amargo y Segerdhal, Coronel .-\uditor
de la Armada y Juez-'instructor (k esta Comandancia
ci Mirina y del expediente instruido para acreditar el
extr¿tvío de la libreta de inscripción marítima y cartilla
naval del inscripto José Rold:In
Hago saber: Oue habiendo sido justificada la pérdida
de los documentos a que se refiere el citado .expediente,
por el presente se declara nulo y sin ningún valor los do
cumentes extraviados. incurri lid° en responsabilidad la
rersona que los posea \- no haga entrekza de los mismos a las
.Autoridades de :\l¿lrina.
Dado en Cádiz a 3 de junio de 1932.—E1 Jiit 1.11.111.1W
tor, losé Carlos Camargo.
um•■•••■110■1■Im
1)-r Martín Carre.-:.-) Garri(!g, Capitán de Infantería
dc. Marina y Juez instructor d.el expediente quo por
Pérdida de su libreta de inscripción marítima, carti
lla naval m:litar y fe e12 soltería se k instruye al ins
cripto de marinería del trozo de Sevilla, f21io W3 del
año 1925, Juan Martínez García.
Per el presente hago censtar: Que per decreto, fecha
12:j dz mavo de 1932, del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe
de la Base Naval Princ'.pal de Cádiz, •-Nbrante en dicho
xpediente, se: EcrecUta el extravb de 1 s docummt-,s de
leferene:a, declar¿ndo-e hules y sin ning-ún valor los
mismos, e, incurriendo en responsabilidad la persena
que los haya encontrad.° y no los entregue en el. Ju,zgad
de instrucción de la comandancia del Marina de esta
provincia.
Sevilla, 5 de junio de 1932 --El Juez fntructor,
Martín Carrero.
1 M PR ENTA DEL MI NISTER 10 1)E MARINA
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dutomóviles industriales
Autobuses - flutocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
Plegadoras - Devanaderas - Piutobombas
Para ínformarse dirigirse en
D. Nicolás Fúster Otero íMADRID Guzmán el Bueno, 13 y 15D. Luís Hernández Francés
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Palmes, 197BILBAO, D. Enrique de Landecho Alameda de Recalde. 46
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1111101I ESPORA DE EXPLOSIVOS S. 111
IBM IMMO MOS
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitr~lnlosa y N1-troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.— Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—Exani
troclifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ysebos para bombasexplosivas, Grankdas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas subt-narinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plorno.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos 103 servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvora', ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
dlat■warm■
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
MOTORES VELLINO
A 4,ASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADO* A MAIN
SE CONSTRUYEN ENTRE 1*/4 Y 42 CABALLO,
COPÉ,~O 01 GA$OL4A 220 Á 24• IISAMOIP
POR CASÁLLO-HORA
irnos electrOgenes ELECTRO!
PA..RA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES. ETC.. IIITC.
PUM REFERENCIAS A MAS DE 1001MOTOYQRUPOS INS ALAD R
PROVEEN' DE LA MIRA PE NEM
Y EJERCITO ESPAHOL
1—allbcorialte)rIc> VELA...1N0:
Proveniente, 487.—TsbaL830 S. I& BARCELONA
MAYAS
23 CARME_N 23
mPomo
1:\:SIGNIAS
botones
galones
escudos bor•
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
dellarco.
de los ClIONOS Patentados y Auxiliares lie la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la co7respondencia dein diriguse al grimIntraly (13 los Esca afanaos de los Cuerpos Patentados y Auxi
llares te la A man. MinIslerio e MAL Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicios regtlares de cabotaje entre Bilbao, Marsella, y puertos intermedio:,
Servicio regular de cabotaje entreMarsella, puertos espaiio
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espaholes del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasat ánticos 4Cab,) San Aqui
tírp, «Cabo Santo Tomé«, «Cabo San Antonio', «Cabo Palos,
y «Cabo Quilates,.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
/Diques especializados para el transporte moderno de pasaie
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y
plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTE
r('Íc;pi1110111N'11EaSd la orvaen htlim
